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RESUMEN 
 
El estudio tuvo como propósito establecer las diferencias existentes en el 
bienestar psicológico y la resiliencia, entre psicólogos clínicos y otros 
profesionales. Con ese objetivo se obtuvo una muestra conformada por 60 
psicólogos clínicos en ejercicio en distintas instituciones, participantes  en 
cursos y  talleres del Colegio de Psicólogos del Perú-CDR I Lima; y por 60 
Administradores provenientes de diversas empresas privadas del rubro de 
supermercados entre los meses de Setiembre y Octubre del 2014. A estos, 
se les administró la escala de Bienestar Psicológico (EBP) de Sánchez 
Cánovas, y la escala  de Resiliencia de Wagnild y Young (ER); encontrando  
que  tanto el Bienestar  psicológico (y sus componentes: Bienestar Subjetivo, 
Bienestar Material, Bienestar Laboral y  Bienestar en las Relaciones de 
Pareja) como  la  Resiliencia (y sus componentes: Confianza en Sí Mismo, 
Ecuanimidad, Perseverancia, Satisfacción Personal y Sentirse Bien Sólo),  
son en promedio significativamente menores en el grupo de psicólogos 
clínicos en comparación con el grupo de administradores. 
 
Palabras claves: Bienestar Psicológico, Resiliencia, Psicólogos Clínicos y 
Adultos. 
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ABSTRACT 
 
 
The study was aimed at establishing the differences in psychological well-
being and resilience between clinical psychologists and other professionals. 
To that end a sample consisting of 60 clinical psychologists practicing in 
different institutions, participating in courses and workshops of the College of 
Psychologists of Peru-CDR I Lima; and 60 managers from various private 
companies in the supermarket segment was obtained between September 
and October 2014. These subjects were given the scale of psychological 
well-being (EBP) Sanchez Canovas, and scale Resilience Wagnild and 
Young (ER); finding that both the psychological welfare (and its components: 
Subjective Well, Material Welfare, Labour Welfare and Welfare in 
relationships) and resilience (and its components: Self-confidence, 
Equanimity, Perseverance, Personal Satisfaction and feel good only ), they 
are on average significantly lower in the group of clinical psychologists 
compared to the Administrators group. 
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